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下，采取多种放权措施，激活各部门、各编辑的积极性
和创造性。在开放、自由的学术环境下，激发了积极性
的编辑们更易发挥自身特长，与学者等优质资源进行互
动性沟通，更易碰撞出思想的火花，增加优质内容产生
的概率。
尽管实行转企改制后，大学社从高校的母体之中脱
离，校社间的关系产生了质变，但建立起弹性的校社关
系非常必要。大学社的良性发展有助于提升该校整体形
象，而设立有出版社的大学均是教学和科研力量比较强
的学校，是大学社作者资源和自身人力资源的储备库。
其一般具有国际化视野，且创新意识较强，专业水平也
居于行业前列。大学社展开校社或校院间的合作，以特
色学科带动特色出版，同时向学校或学院“定制”专门
从事数字出版的人才，为自身的发展提供强劲的动力。
（四）加强对外交流与合作。作为多数出版社
的日常化工作内容，国际版权交易已成常态。实行转企
改制后，大学社在自主交易方面更具自主权，因而也更
能卓有成效地与国外出版社及其他著作权机构进行著作
权、人力资源等领域的交流和合作。大学社应充分发挥
自身优势，以更加开放进取的心态加入到国际交流和合
作之中，大胆并合理利用各种渠道和资源，拓宽数字出
版的领域和范围，以特色出版带动其他领域的出版，优
化配置各类资源，实现互惠互补，扩大自身的影响力和
知名度。
从国内整体情况来看，出版社转企改制作为社会改
革的一部分，意味着旧有的体制被打破，而新的市场空
白或历史机遇也正在新旧体制的碰撞之中逐渐呈现。大
学社要抓住改制的契机，不但要深化出版社与高校之间
的合作，且要深化出版社与企业、政府机构等各类社会
力量的交流和合作，实现出版渠道和资源等方面的互惠
互补，从而实现自身的企业集团化经营。
结　语
转企改制的实行为大学出版社带来了新的挑战，而
数字出版也为整个出版界指出了前进方向。发展并非坦
途，前进伴随着曲折。尽管困难重重，大学社仍要借助
改制的历史机遇，努力摆脱自身发展的桎梏，提高核心
竞争力，探索适合自身发展的数字出版模式，为文化的
繁荣作出自己的贡献。
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